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航空事業と事業再生
Airline Business and Corporate Turnaround
?????
NAKAMURA Fumihiko
要旨　航空事業では、事業破綻に陥るケースがしばしば観察されるが、そうした企業の中
には破綻から見事に復活を遂げる企業も多く存在し、その多くの場合において、いわゆる
チャプター・イレブン等の事業再生に関わる法制度が利用されている。
　本稿では、この点に着目し、航空事業において事業再生に関わる法制度を活用すること
には、一定の効果および意義が存在するものととらえ、主として会計戦略の視点に基づいて、
この検討を行うものとする。この際、国内の航空事業社に関する事例をひとつの題材とし
て用いている。航空会社のマネジメントは、通常、外部公開されていないものであるが、
同事例では、ステークホルダーに自治体が参加していることで資料が外部に公開されてお
り、それゆえ、外部公開された資料を用いて詳細な分析を行うことができるためである。
　最終的には、事業再生の視点を会計戦略へと組み込むことによって、従来よりも一歩踏
み込んだ効率化が図られていることを示す。
1．問題の所在と分析方法
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2．航空事業と会計情報
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3．北海道エアシステムの事例分析
（1）北海道エアシステムの沿革
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（2）「分析枠組み」に基づく再生プロセスの分析
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